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Clarinet Studio
AdamBallif
Bethany Brestel
Holly Curtis
Tamara Cuypers, Graduate Teaching Assistant
Sean Dennison
Kate Elden
Kristin Garnaat
Guillaume Grenier-Marmet
Tim Haas
Eric Hansen
Kelly Hayes
Heather Henderson
David Kerr
Kristin Leffler
James Parkinson
Natalie Pascale
James Quintero
Carrie Radford
Shanti Raval
Allison Storochuk, Graduate Teaching Assistant
Melanie Swofford
Rebecca Tout
Zager Verhage
Anne Watson
PROGRAM
Sonata For Two Clarinets Francis Poulenc
Presto
Andante
vif
Bethany Brestel
Tim Haas
La Niassance d'un Papillon Yvonnes Desportes
La Papillon
Eric Hansen
Etude for Barney Eric Mandat
Natalie Pascale
Partita for Solo Clarinet William Presser
III. Allegro
Kate Elden
New York Counterpoint Steve Reich
Sean Dennison, soloist
St. Louis Blues W.C.Handy
(ananged by Bill Holcombi)
Concerto in Eb Major, F.XI, No.2 Antonio Vivaldi
(transcribed by Kermit Peters)
Allegro molto
Andante molto
Allegro molto
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Bvents Staff
Andrey Astaiza, Marisin Alzamora,
Rebecca Bell, Melanie Cartek
Rebecca Jolly, Jihyun Lee
Kelli McConnehey, Elany Mejia
James Parkinson, Greg Striemer
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